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ABSTRAK 
Arumawan, Muhammad Muhsin. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Fikih 
Menggunakan Program Construct 2 Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar 
Siswa. Tesis, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (M-PAI), Universitas Islam 
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : 1) Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd. 2) Dr. Marno, M. Ag 
Kata Kunci : Pengembangan, Media Pembelajaran, Mata Pelajaran Fikih, Motivasi Dan 
Prestasi Belajar Siswa  
Salah satu faktor yang menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah kurang 
efektif dan tidak kreatif adalah banyaknya guru yang belum memanfaatkan sarana dan 
prasarana madrasah untuk mengembangkan bahan ajar dalam proses pembelajaran secara 
baik, terutama bahan ajar menggunakan multimedia interaktif. Akibatnya, siswa sering 
merasa bosan, lelah dan ngantuk selama pelajaran, disebabkan guru menyuguhkan kepada 
mereka hal-hal yang monoton tanpa variasi yang mendorong mereka untuk belajar secara 
efektif. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang media pembelajaran fikih 
menggunakan program construct 2 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Goranggareng Magetan. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menjelaskan validitas media pembelajaran fikih 
menggunakan program construct 2 yang dikembangkan menurut tim ahli. (2) Menjelaskan 
pengaruh pemanfaatan media pembelajaran fikih menggunakan program construct 2 terhadap 
motivasi belajar peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gorang Gareng Magetan. (3) 
Menjelaskan pengaruh pemanfaatan media pembelajaran fikih menggunakan program 
construct 2 terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Goranggareng 
Magetan. 
Sesuai dengan tema yang disajikan, maka peneliti menggunakan jenis penelitian 
Research dan Development (R & D) dengan model penelitian dan pengembangan yang 
diadopsi  dari Borg dan Gall. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua, yaitu 
pendekatan kualitatif, untuk mendeskripsikan cara mendesain bahan ajar dengan 
menggunakan multimedia interaktif pada mata pelajaran fikih dan validitas media 
pembelajaran yang dikembangkan menurut tim ahli, sedangkan pendekatan kuantitatif untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran tersebut terhadap motivasi dan 
prestasi siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Gorang Gareng Magetan. 
Hasil penelitian ini adalah : (1) Hasil rerata persentase dari kedua validator materi 
sebesar 89%, rerata persentase dari ketiga validator media sebesar 77,56% dan rerata 
persentase dari kedua validator bahasa sebesar 93,8%, yang kemudian semuanya dikonversi 
sesuai tabel 3.4 maka dapat disimpulkan bahwa media tersebut valid menurut ahli materi, 
cukup valid menurut ahli media, valid menurut ahli bahasa dan siap dimanfaatkan di 
lapangan sebenarnya untuk kegiatan pembelajaran tanpa revisi. (2) Berdasarkan hasil analisis 
observasi, rata-rata skor motivasi belajar siswa kelas VII A sebelum pembelajaran sebesar 
4.33 dan kelas VII B sebesar 4.31. Selisih skor antara kedua kelas ialah 0.2. Sedangkan hasil 
analisis angket kepada siswa, rata-rata skor motivasi belajar siswa kelas VII A sebelum 
pembelajaran sebesar 35.67 dan kelas VII B sebesar 36.12. Selisih skor antara keduanya ialah 
0.45. Hal itu menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki motivasi belajar fikih sebelum 
pembelajaran yang mendekati sama, sehingga motivasi keduanya dapat dinyatakan setara. 
Berdasarkan analisis hasil observasi, rata-rata skor motivasi belajar siswa kelas VII A 
sesudah pembelajaran sebesar 9.12 dan kelas VII B sebesar 7.08. Selisih skor antara kedua 
kelas ialah 2.04. Sedangkan analisis hasil angket, rata-rata skor motivasi belajar siswa kelas 
xvi 
 
VII A sesudah pembelajaran sebesar 45.83 dan kelas 7B sebesar 38.69. Selisih skor antara 
keduanya ialah 7.14. Hal itu menunjukkan bahwa kelas VII A sebagai kelompok eksperimen 
memiliki motivasi belajar fikih sesudah pembelajaran yang lebih tinggi daripada kelas VII B 
sebagai kelompok kontrol, sehingga pemanfaatan media pembelajaran fikih menggunakan 
program construct 2 dapat dinyatakan efektif dalam meningkatkan motivasi belajar fikih 
siswa. (3) Berdasarkan analisis hasil observasi, rata-rata skor prestasi siswa kelas VII A 
sebesar 4.62 dan kelas VII B sebesar 4.38. Selisih skor antara keduanya ialah 0.24. 
Sedangkan analisis hasil tes, rata-rata skor tes prestasi belajar siswa kelas VII A sebelum 
pembelajaran sebesar 70.67 dan kelas VII B sebesar 71.50. Selisih skor antara keduanya ialah 
0.83. Hal itu menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki prestasi belajar fikih sebelum 
pembelajaran yang mendekati sama, sehingga prestasi awal keduanya dapat dinyatakan 
setara. Berdasarkan analisis hasil observasi, dapat diketahui bahwa rata-rata skor prestasi 
belajar siswa kelas VII A sesudah pembelajaran sebesar 8.79 dan kelas VII B sebesar 6.58. 
Selisih skor antara keduanya ialah 2.21. Sedangkan analisis hasil tes, dapat diketahui bahwa 
rata-rata skor tes prestasi belajar siswa kelas VII A sebelum pembelajaran sebesar 93.00 dan 
kelas VII B sebesar 75.62. Selisih skor antara keduanya ialah 17.38. Hal itu menunjukkan 
bahwa kelas VII A memiliki prestasi belajar fikih sesudah pembelajaran yang lebih tinggi 
dari pada kelas VII B, sehingga dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan media pembelajaran 
fikih menggunakan program construct 2 dapat dinyatakan efektif dalam meningkatkan 
prestasi belajar fikih siswa. 
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ABSTRACT 
Arumawan, Muhammad Muhsin. 2015. The Development of Instructional Media Using 
Construct Program 2 on Fiqh lesson and its Influence to Enhance Student Motivation and 
Student Achievement. Thesis. Islamic Education Study of Post-Graduate Program, State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. 
Advisors: 1) Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd. 2) Dr. Marno, M. Ag 
Key words: Development, Teaching Media, Construct Program 2, Fiqh Subject, Student 
Motivation and Achievement  
One of the factors that led the instructional uneffectiveness and uncreative is the number 
of teachers who do not utilize well the facilities and infrastructure of madrasah for developing 
teaching materials in the learning process, especially the use of multimedia interactive in teaching 
materials. The result of that condition is the students feel boring, tiring and sleeping during the 
lesson because the teacher lead them to monotonous activities of teaching and learning 
without any variety which can encourage them to learn effectively. Based on that reason, the 
researcher conducts the research on Development of Teaching Media Using Construct 
Program 2 on Fiqh lesson at State Islamic Junior High School of Goranggareng Magetan. 
The aims of this research are: (1) Explaining the validity of Fiqh teaching media 
through construct Program 2 which is developed based on experts. (2) Explaining the effect 
of using construct program 2 as Fiqh teaching media to improve student motivation on Fiqh 
lesson at State Islamic Junior High School of Goranggareng Magetan. (3) Determining the 
influence of using construct program 2 and its influence to improve student achievement on 
Fiqh lesson at State Islamic Junior High School of Goranggareng Magetan. 
This research is using design Research and Development (R & D) by model of 
research and development were adopted from Borg and Gall. The approach used by the 
researchers there are two, namely the qualitative approach, to describe how to design 
teaching materials using construct program 2 on the Fiqh subject and the validity of teaching 
media which is developed based on experts, and the quantitative approach which is applied to 
determine the effect of using construct program 2 as Fiqh teaching media to improve student 
motivation and achievement on Fiqh lesson at State Islamic Junior High School of 
Goranggareng Magetan. 
The results of this research are: (1) The results of average percentage from two 
material validators is 89%, the average percentage from three media validators is 77,56% and 
the average percentage from two language validators is 93,8% which are converted in table 
3.4. It can be concluded that based on experts, that media is valid.  (2) Based on the 
observation analysis result, the average of motivation score of students in VII A and VII B 
before treatment is 4.33 and 4.31. The difference score between two classes is 0.2. Besides 
that, the questionnaire analysis result shows that the average of students’ motivation score 
before treatment at class VII A and class VII B is 35.67 and 36.12. The difference between 
them is 0.45. That result shows that before treatment the students’ motivation in both of 
classes is almost same, so it can be said that the students’ motivation in learning Fiqh in both 
classes are equal. Based on the observation analysis result, after treatment, the average of 
students’ motivation in class VII A and VII B is 9.12 and 7.08. The difference score between 
students’ motivation in two classes is 2.04. In other side, the questionnaire analysis result 
after treatment shows that students’ motivation in class VII A and class VII B is 45.83 and 
38.69. The difference score between them is 7.14. That result indicates that the students in 
class VII A as experiment group after given the treatment have the motivation in learning 
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Fiqh higher than the students in class VII B as the control group. It can be concluded that the 
utilization of Fiqh teaching media through construct program 2 is effective in improving 
students’ motivation in learning Fiqh. (3) Based on the observation analysis result, the 
average of students’ Fiqh achievement in class VII A and VII B is 4.62 and 4.38. The 
difference score between them is 0.24. In the other hand, the average of test result analysis 
before treatment is 70.67 for class VII A and 71.50 for class VII B. The different result 
between them is 0.83. That result shows that before treatment, the students in class VII A 
similar Fiqh achievement with students in class B, so it can be said in other words that the 
students in both of classes have equal Fiqh achievement before treatment. According to the 
result of observation analysis, the average of students Fiqh achievement after treatment is 
8.79 for students in class VII A and 6.58 for students in class VII B. The difference score 
between those two scores is 2.21. In other hand, the analysis of test result shows that the 
average of test achievement before treatment is 93.00 for students in class VII A and 75.62 
for students class VII B. The difference score between them is 17.38. That evidence indicates 
that after treatment, the students in class VII A have Fiqh achievement higher than the 
students in class VII B. So, it can be concluded that the use of Construct Program 2 as Fiqh 
teaching media is effective in improving students Fiqh achievement.  
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 ملخص البحث
في مادة الفقو 2 tcurtsnoC باستخدام  يةالتعليم الدواد. تصميم 2015محمد محسن أروماوان. 
كلية   ،، قسم التربية الإسلاميةرسالة الداجستير. إنجازه و الطلبةتعلم  رغبة ترقية في وفاعليتها
 جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق.الدراسات العليا 
 ) الدكتور مرنو الداجستير5 الداجستير.سوكنق ليستيو فربووو الدكتور الحاج  )0 الدشرف :
 .  إنجازه و الطلبةتعلم  رغبة ترقيةمادة الفقو، ، الدواد التعليمية الكلمة الإشارية : تصميم، 
الددرسين لا من العوامل الداعية إلى قلة الفعالية وعدم الإبتكارية في عملية التعلم والتعليم كثرة 
في عملية التعلم والتعليم إستفادا في الددرسة لتطوير الدواد التعليمية  يستفيدون من الوسائل التعليمية
الطالب  اصبح. فلذلك تاما، وبالخصوص تطوير الدواد التعليمية باستخدام الوسائل الدتعددة الجذابة
س الأشياء الثابتة دون تنويعات تحثهم على مالا وتاعبا وناعسا أثناء التعلم، بسبب أن يقدم لذم الددر 
في  2 tcurtsnoC باستخدام  الدواد التعليميةالتعلم فعاليا. فمن ثم، قام الباحث بالبحث العلمي عن 
(بحث تطويري في الددرسة الدتوسطة الإسلامية  إنجازه و الطلبةتعلم  رغبة ترقية في وفاعليتهامادة الفقو 
 .)ماجيتان كورنق كارينقالحكومية  
الذى  2 tcurtsnoCالدواد التعليمية باستخدام بحث صلاحية ) 0: ( يهدف ىذا البحث إلى
الفقو في مادة  2 tcurtsnoCبحث آثار الدواد التعليمية باستخدام ) 5(عند رأي الخبير تطورىا الباحث 
بحث آثار ) 3الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كورنق كارينق ماجيتان ( طلبة تعلم رغبة ترقية في
الددرسة الدتوسطة  طلبةتعلم  إنجاز ترقية فيفي مادة الفقو  2 tcurtsnoCالدواد التعليمية باستخدام 
 .الإسلامية الحكومية كورنق كارينق ماجيتان
على نمط البحث ) D & R( الباحث نوع البحث التطويريوفقا للموضوع، فيستخدم 
الددخل الكيفي  ين فى ىذا البحث العلمي, ىى الأولمدخلاستخدم الباحث . التطويري لبورغ وغول
 و و وصف صلاحتها. في مادة الفقو 2 tcurtsnoCالدواد التعليمية باستخدام لوصف كيفية تصميم 
 رغبة ترقيةل 2 tcurtsnoCلدواد التعليمية باستخدام ااستخدام تلك آثار الددخل الكمي لدعرفة الثانى 
 .هإنجاز  كورنق كارينق ماجيتان وطلبة الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  تعلم 
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صلاحة الدادة عند  نتيجة كان معدل نسبة مؤوية) 0ىي : ( نتائجا ىذا البحثحصل 
, و 72,55عند الخبراء ىو %, و معدل نسبة مؤوية نتيجة صلاحة الوسائل  89الخبراء ىو %
.  فمن تلك النتائج, يعرف أن  9,38معدل نسبة مؤوية نتيجة صلاحة اللغة عند الخبراء ىو %
صار الوسائل مستعدا لأن ُيستعمل فى دراسة الفقو من الوسائل صالح فى مادتها, وسائلها, و لغتها, ف
, 33,3ىو  "أ" قبل تعلم الفقوكان معدل نتيجة رغبة طلبة الفصل السابع   )5( . غير الإصلاح
. ىذين النتيجتين  03,3واّما معدل نتيجة رغبة طلبة الفصل السابع "ب" قبل تعلم الفقو ىو 
. و  5,1. فالفرق نتيجة الفصل السابع "أ" و الفصل السابع "ب" ىو ُيُصل من ملاحظة الباحث
و  57,23د تحليل الإستطلاع ىو اّما معدل نتيجة رغبة طلبة الفصل السابع "أ" قبل تعلم الفقو عن
. فالفرق نتيجة الفصل السابع "أ" و  50,73للفصل السابع "ب" عند تحليل الإستطلاع ىو 
. اشارت ىتين النتيجتين أن رغبة طلبة فى تعلم الفقو قبل الدراسة  23,1الفصل السابع "ب" ىو 
, واّما معدل 50,8الفقو ىو متساوية. كان معدل نتيجة رغبة طلبة الفصل السابع "أ" بعد تعلم 
. ىذين النتيجتين ُيُصل من  91,5نتيجة رغبة طلبة الفصل السابع "ب" بعد تعلم الفقو ىو 
. و اّما  31,5ملاحظة الباحث. فالفرق نتيجة الفصل السابع "أ" و الفصل السابع "ب" ىو 
و  39,23تطلاع ىو معدل نتيجة رغبة طلبة الفصل السابع "أ" بعد تعلم الفقو عند تحليل الإس
. فالفرق نتيجة الفصل السابع "أ" و  87,93للفصل السابع "ب" عند تحليل الإستطلاع ىو 
. اشارت ىتين النتيجتين أن الفصل السابع "أ" كالفئة التجريبية ذو  30,5الفصل السابع "ب" ىو 
ّل ىذه النتيجة أن رغبة تعلم الفقو بعد الدراسة أعلى من الفصل السابع "ب" كالفئة الضابطة. فد
كان معدل   )3(فى درس الفقو.  طلبةتعلم  رغبة ترقيةل فّعالة 2 tcurtsnoCلدواد التعليمية باستخدام ا
, واّما معدل نتيجة إنجاز طلبة الفصل 57,3نتيجة إنجاز طلبة الفصل السابع "أ" قبل تعلم الفقو ىو 
. ىذين النتيجتين ُيُصل من ملاحظة الباحث. فالفرق  93,3السابع "ب" قبل تعلم الفقو ىو 
از طلبة الفصل . و اّما معدل نتيجة إنج 35,1نتيجة الفصل السابع "أ" و الفصل السابع "ب" ىو 
و للفصل السابع "ب" عند تحليل  57,15ىو تحليل نتائج الإختبار السابع "أ" قبل تعلم الفقو عند 
.  39,1. فالفرق نتيجة الفصل السابع "أ" و الفصل السابع "ب" ىو  12,05ىو  نتائج الإختبار
. كان معدل نتيجة إنجاز اشارت ىتين النتيجتين أن إنجاز طلبة فى تعلم الفقو قبل الدراسة متساويأ
, واّما معدل نتيجة إنجاز طلبة الفصل السابع 85,9طلبة الفصل السابع "أ" بعد تعلم الفقو ىو 
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. ىذين النتيجتين ُيُصل من ملاحظة الباحث. فالفرق نتيجة  92,7"ب" بعد تعلم الفقو ىو 
إنجاز طلبة الفصل السابع . و اّما معدل نتيجة  05,5الفصل السابع "أ" و الفصل السابع "ب" ىو 
نتائج و للفصل السابع "ب" عند تحليل  11,38ىو  نتائج الإختبار"أ" بعد تعلم الفقو عند تحليل 
.  93,50. فالفرق نتيجة الفصل السابع "أ" و الفصل السابع "ب" ىو  57,25ىو  الإختبار
شارت ىتين النتيجتين أن الفصل السابع "أ" كالفئة التجريبية ذو إنجاز تعلم الفقو بعد الدراسة أعلى أ
 tcurtsnoCلدواد التعليمية باستخدام امن الفصل السابع "ب" كالفئة الضابطة. فدّل ىذه النتيجة أن 
 فى درس الفقو. طلبةإنجاز تعلم  ترقيةل فّعالة 2
 
